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CUÓMCA 
S I I S C B l P C I O y 
Eu las oficinas del periódico, donde puede Incerse 
el psgo personalmeute, ó en olro caso, enviando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
VINOS 
PEBIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanías, núm. 7, chaflán, i,0 
E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
AÑO XXXIII 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE Z A I T I G U I Y PARA 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
coEvenciouaies. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
M U N l C l l - r t -
Valencia 9 de Febrero de 1910 i NUM: 2.458 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
ase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, d^Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
G r a n sur t ido en variedades de au tent ic idad ga ran t ida 
B A R B A D O S y ESTACAS iojertables y para vivero.—Precios m ó d i c o s 
F e r n a n d o J j e m a b é . — J á t j v a 
Los i o s bales eo Cuto 
Las bases de apreciación aprobadas 
por la Comisión nombrada por t i Gobier-
no para presentar las que han de servir 
de fundimento á la legislación sobre el 
aualisis y consumos de los vinos, son las 
siguientes: 
Piira ra. L i relación entre el alcohol 
en psso por litro y el extracto reducido, 
no debe ser superior á 5 en bs vinos ro-
jos y á 7 en los vinos blancos; si lo fueren 
serán consid-rados malos por estar alco-
holizados. 
Segunda. La suma déla G»fra del alco-
hol real por ciento y la de la acidez ex-
presada en S04H2 debe ser superior ú 
Í3{0; si fuere inferior indicará una pre-
sunción de agrado que se robustecerá con 
la baja cifra de las cencas y de h crema 
de tártaro. 
Tercera. La cantidad de sulfato no 
debi ser superior á 2 gramos por litro en 
los vinos rojos y 4 gramos por litro en los 
vinos blancos; si excedieren serán estima-
dos malos. 
l iarla. La cantidad de bitartrato po-
tásico no d-berá ser inferior á un gramo 
por litro; si lo fuere será una iudicación 
de aguado que unida á la baja c:fra de las 
cenizas y de la suma alcohol ácido, per-
mitirá eslimar al vino como malo por te-
ner un exceso de agua. 
QQÍUU. L I cantidad de ácido larlárico 
libre no deberá ser superior á un gramo 
óchenla centigramos por litro; todo lo que 
exceda de esta cifra Sí»iá calculado en áci-
do í-u'fúrico y restado de la acidez loUl á 
los efectos de la suma alcohol ácido, 
Sexta. L i cantidad de cenizas deberá 
ser aproximadamente la décima parte dtl 
extracto SCCD, salvo en los vinos sulfatados, 
cuyo aumento estará en rszóo de los sul-
fates que contenga; una sensible disminu-
ción del promedio citado, induc rá la pre-
sunción de la adición de agua. 
Séptima. Los vinos llamados de licor, 
generosos, de postres, etc , cimo son los 
vinos dulces, jerez, moscatel, oporto, mis-
las, maréala, etc., que resulten por el aná-
lisis que contienen un exceso de alcohol, 
serán aforados como licores á su intro-
ducción por las Aduanas de la República 
y abonarán además como tales los dere-
chos fijados por la ley y Reglamento del 
Impuesto para d pago del Emp.éstito del 
Ejército. 
Para ser considerados como tales vi-
nos deben acompañar á. la declaratoria el 
análisis correspondiente efecluado en un 
Laboratorio oficial de la región de donde 
procedan. 
Los Laboratorios oficiales que analicen 
estos vinos los declararán simplemente al 
cohohzados y las autoridades correspon 
dientes se limitarán á dar conocimiento 
del c?so á l a Secretaría de Hacienda, a los 
efectos del pago dei Impuesto qm pro-
ceda. 
[ É É de la taosta 
li 
Dispuesto el ministerio d*} Fomento 
prestar una grande atención á cuanto con 
las plagas del campo, y singularmente con 
h de langosta se relaciona, y uliüzacd 
la prórroga por todo el próximo mes de 
Febrero del p'azo que señala la ley vigente 
para poner término á las operaciones de 
escarificación de hs terrenos, y con el 
íin de evitar que ciuse estragos en la pri 
mavera, ha mandado de real orden que 
Por los jefes de Fomento de las trece pro-
viocias invadidas se exija á los propicia 
rtos de los terrenos que contienen germen 
él más exacto camplimienio do lo prceep 
ttndo en piinto á £u roluracWn, obli^anlo 
hs Juntas locíles de defensa á efectuar 
os trabajos de esc rificación en la forma 
^revenida si aquéllos no lo hicieren, y qne 
os ingenieros jefes agrónomos, con el 
3crsooal á sus órdenes comprueben si en 
as ñacas denunciadas se han hecho los 
trabajos de extinción, para exigir, en caso 
negativo, las responsabilidades que deter-
mina el articulo 79, y en fio, que la direc-
ción lécn ca de la campaña correrá á cargo 
y bajóla responsabilidad del ingeniero jefe 
del set vicio agronómico, estando dispuesto 
el ministerio á hacer efectiva la de todos 
los funcionarios que ¡ntervieaen en este 
serv'cio. 
Acompaña á la real orden un estido 
délos trabajos de extinción de langoata, 
la fecha de 26 de Enero, en las doce 
provincias ((ue van á continuación, demos-
trativo de los términos municipales inva-
didos en cada una y de hs hectáreas 
denunciadas y comprobadas, que son como 
sigue: en Albacete, 6 pueblos invadidos, 
-2:»1 heclá-eas denunciadas y 431 compro-
badas; en Badajoz, 50 pueblos, S0.645 
hectáreas denunciadas, ninguna compro-
bada y 3.132 saneadas; en Gáceres, !i9 
pueblos, 10.157 heláreas denunciadas y 
10.329 comprobadas; en Cádiz, 9 pueblos, 
1.176 hectáreas denunciadas, 1.124 com-
probadas y 163 saneadas; en Ciudad Real, 
23 pueblos, 8 270 hectáreas denunciadas, 
2.788 comprobadas y 2.499 saneadas; en 
Córdoba, 7 pueblos, 10.172 hec'áreas de-
nunciadas y 485 comprobadas; en Cuenc, 
pueblo, 13 hectáreas denunciadas y nin-
g;na comprobada; en Jaén, 3 pueblo>, 
2^2 hec'áreas denunc adas y 282 compro-
badas; en Madrid, 5 pueblos, 337 hectá-
reas denunciadas y 330 comprobadas; en 
Salamanca, 3 pueblos, 64 hectáreas denun-
ciadas y 04 comprobadas; en Sevilla, 14 
pueblos, 9.097 hectáreas denunciadas y 
590 comprobadas, y en Toledo, 13 pue-
blos, 4.6't2 hectáreas denunciadas, 
comprobada?, y 1.910 saneadas. 
Aunque en la anterior relac;ón apa-
recen muchas superficies sin sanear, es lo 
cierto que en lod is las provincias invadidas 
se practican trabajos de extinción. 
Además, siendo insuficiente el per-
sonal del íervic'o técnico administrativo 
para realizar las comprobaciones, se le ha 
agregado, con carácter temporero, el nú-
mero de peritos agrícolas arreglado á las 
necesidades de la campjfu y se ha arde-
nado el concurso al efecto de varios inge-
nieros y ayudantes de Granjas y del ser-
vicio agrario. 
día señalado para la admisión, y deberán 
efectuar la presentación de los misims, 
con instrucciones detalladas para su mane-
jo, en la Granja-e cuela práctica de agri-
cultura da esta provincia, siluada en el ve-
cino poblado de Burjasjt, antes de las 
seis de la'arde del día 5 de Marzo próximo. 
4. a Un jurado, que oportun iUiente nom-
brará el Consejo provincid de Agricultura, 
acordará la3 pruebas y ensayos que hayan 
,. de verificarse con los aparatos, el modo 
de efectuarlos y el punto cu que se hayan 
de realizarlas pruebas, siendo inapelables, 
tanto sus resoluciones sobre estos parti-
culares como el fallo que eu definitiva 
dicte al apreciar los méritos de los apara-
tos que se p.-esenlen al Concurso. 
5. * El mismo jurado ídjudicará un 
premio de 250 pesetas y dos accésits de 
125 pesetas cada uno, ofrecidos por la Di-
rección General de Agricultura á los apa-
ratos que en conjunto reúnan las mejores 
condiciones para el fin á que se destinan. 
BASEIS 
para el Concurso de pulverizadores de lí-
quidos insecticidas que ha de celebrars?, 
en esta provineii. 
1. a E' Consejo provincial de Agricul-
tura de Valencia^ en virtud de lo dispuesto 
por la Dirección (íeneral de Agricultura 
del ministerio de Fomento, ha acordado 
la celebración d i un Concurso de pulveii-
zadores de líquidos insecticidas que pue 
den servir para rociar las hojas y demás 
órganos de las plantas afectadas por dis-
tintas plagas, y para e!lo invita á los cons 
Iructoresde dichos aparatos para que los 
presenten á su examen y pruebas de los 
mismos, á fin de qn3 un jurado, del que 
luego se hablará, pueda calificar los méri 
tos de los mismos. 
2. a El plazo de admisión de los apara 
los empezará al sig'uien*e día de la publi 
cación de esta convocatoria y terminará i 
las doce de la mañana del día I.0 de 
Marzo próximo. 
Los concursantes deberán solici-
tar la inscripción de sus aparatos en las 
oficinas de la Jefatura de Fomento de esta 
provincia, sitas en la calle del Trinquete 
de CaLalloros, núm. 1C, ha¿ta el mismo 
a 
El día 14 del próximo Abril se inaugu-
rará en esta ciudad laExposic:ón Nacional, 
complemento ó ampliación de la Regional 
h»ce muy poco clausurada. 
Aunque ya se están imprimiendo pro-
gramas y reglamentos para guía de los 
expositores, por lo que pueda inlereáar á 
nuestros productores que piensen concu 
rrir á ese gran cerlamcn anticipamos al 
gunos conocimientos útiles acerca de los 
ramos que abarcará la Exposición, manera 
de hacer la petición de terrenos y caotida-
d.s que por ellos se han de pagar. 
He aq..í esos detalles: 
Comprenderá el rertaarn tres grandes 
divisiones, subdivididas así: 
í.a División.—S,CC\6Ü 1.a—Educación 
y enseñanza; 2.a, Obras de arle; 3.a, Ins-
trumentos y prece iimientos generales de 
las letras, de las cieocins y de las artes. 
5.a División.—S cción l.R—Agricul-
tura; 2.a Horticultura y arboricultura; S.a, 
Bosques, caza, pesca, cosechas; 4.tt Ali-
mentación. 
5.a División.—Sección 1."—Material y 
procedimientos generales de la mecánica; 
2.a, Electrecidad; 3.a, Trabajos de inge-
nieros civiles. Medios de iranspoite. 4.a 
Afinas. Metalurgia; r).a, Adorno y mobilia-
rio de ed'ficios públicos y particular, s; 
6. a, IMados. Tejido?. Prendas de vest:r; 
7. a Industrias químicas; 8.a Induslrias di-
versas; navegación, sports. 
La inscripción para temar parte en ía 
Exposicién quedará cerrada en primero de 
Abril. 
Para concurrir á la Exposición se soli 
citará por medio de hojas impresas que 
se fac litarán en las eficinas del comité, 
haciendo constar la clase y extensión de la 
superficie que se soliciten. Al inscribirse 
como opositor se abonará la mitad dd 
importe del terreno, más 2wr)0 pesetas por 
derechos de inscripción; la otra mitad se 
abonará al tomar posesión del mismo. 
A la cédula de adhesión se acompaña 
rá por duplicado el proyecto de la insta-
lación. 
Los precios del espacio que ocupen 
los expositores serán los seguientes: 
Instalaciones inferieres.—En el Pahcio 
de la Industria ó en los demás edificios le 
vanlados por el Comité. 
Adosadas á los muros.—Cuya profun 
didad no exceda de un metro (es la míni 
ma que se admite), el metro lineal de fa-
chada, 20 pesetas. 
Cuando la profuniidad exceda de uo 
metro (no podrá pasar de tres), cada me-
tro cuadrado seis pesetas. 
Centro dr las salas.—Por metro cua-
drado de superficie, sujetando las propo-
siciones al máximun; de % por 3 25 pese-
tas. 
Instakieiones aisladas.—\\ aire libre 
en bs jardines y terrenos de la Exposición 
y en los patios interiores del Palacio de la 
Industria: Por metro cuadrado con dere-
cho á edificar, 10 pesetas; Id. id. sin fa-
cultad de construir, 5. 
los liperÉs y el «ta 
Mucha* gcDtes rclaíioji^n la5 lluvias 
ti i renciales y las recientes inundaciones 
con la aparición del cometa. 
Según M. Deslandrcs, el sabio director 
del Observatorio de Meudon, no &nda del 
todo descaminado el vulgo al hacer tal 
suposición. 
Aunque muy alejadas de nosotros—ha 
manisfestado el ilustre astrónomo á un 
periodista—no es impO;ible que las cn.r-
mes colas de los cometas, que miden 15 y 
hasta 20 millones de leguas, ejerzan a'gu-
na influencia en nuestra atmósfera. 
«La hipótesis de que un cometa puede 
causar trastornos en la atmósfera de nues-
tro planeta y provocar copiosas lluvias é 
inundaciones y crecidas repentinas no es 
absuroa. Es posible SOÍtenerlo en el terre-
no de la ciencia. 
))Las teorías más en boga en Astrono-
mía y en Física admiten que la cola de un 
cometa es luminosa, po-que en ella ejer-
cen una influencia directa los rayos catódi-
cos del So!. 
M.os rayos catódicos, (¡ue pueden ob 
tenerse en los laboratorios con una láiipi-
ra Crookes, alumbran por fosforescencias 
los corpúsculos infinitamente pequeños que 
componen la cabellera de un cometa y la 
rechazan al mismo tiempo hacia un\ direc-
ción opuesta á la del Sol, cargándola de 
electricidad positiva 
ÍESOS raj os catódicos, al tropezar c n 
uu obstáculo, se transforman en rayos X, 
ó sea en Rayos Roentgen. Al ponerse en 
contacto con'la cola del cometa, los rayos 
catódicos del sol se transforman por lo 
tanto en rayos X. Estos, que tienen una 
enorme velocidad (300.000 kilómetros por 
segundo), poseen además una gran fuerza 
de penetración. 
*Pues bien, para explicarla acción que 
un cometa puede ejercer sobre nuestra i l -
mósfera, basta fijarse en que los rayos 
Roentgen tienen la propiedad de coedm-
sar los vapores. 
»E8 posible (jue los rayos X preceden 
tes del cometa hayan penetrado en mies 
tra atmósfera y provocado formidables 
condensaciones. 
í>De manera que las suposiciones del 
vulgo pueden sostenerse cientilicamenle. 
tación, 120.016.205 francos; exportación, 
26.097.330 francos. 
Españoles: súbditos, 605.803; impor-
tación, 36.572.315; exportación, 9.678.002 
francos. 
Entre los artículos de exportación cita-
remos los dos que más interesan á Espa-
ña; el primero, el aceite de oliva; todo el 
nundo sabe perfectamente que la produc-
ción en E paña es mucho más importante 
que en Italia, y sia embargo, resulta que 
esta úllima nación remitió en 1908 para 
Buenos Aires, 10.973 373 kilos; España, 
2./*98.665, y Francia, 450.441. 
En los vinos sucede algo análogo, aun-
que en menor escala, y se traduce así: 
Italia exporló á Dueños Aires 25 millo-
nes 599.329 litros; España, 23.761.600, 
y Francia, 10.104.786. 
Consultanda estas cifras, se ve el ancho 
campo que puede conquistar España en la 
República Argentina. Las corrientes de 
simpatía entre ambos pueblos, cada día 
más acentuadas, á pesar de la preponde-
rancia de emigración italiana y de capitales 
ingleses, alemanes y franceses, pueden 
servir mucho para aumentar los intereses. 
La Exposición de Mayo brinda ocasión 
para ello oportuna y altamente patriótica 
por la* ventajas que puede reportar. Ser-
virá, además, para dejar cumplidamente 
demostrado con cuánto entusiasmo Espa-
ña se asocia al progreso y florecimiento 
de una de las más ilustres y cultas nacio-
nes de tu raza. 
ESPAÑA m ARGENTINA 
La República Argentina se dispone á 
celebrar su indepeniencia con Exposición 
internacional, cuya inauguración será el 
mes de Mayo, centenario de la primera 
exteriorización de autonomía del antiguo 
virreinato de la Corona de España. 
El Gobierdo español tiene el prepósito 
de enviar una embajada extraordinaria pa 
ra mostrar públicamente las simpatías que 
unen á los dos pueblos. La idea ha sido 
acogida muy favorablemente, porque en 
tre las dos naciones no existen ya recdos 
de ninguna clase, sino la más franca y 
leal amhtad. Mas para que España figure 
en el certamen en lugar apropiado, no 
puede considerarse esto suliciente. Fs 
conveniente, indispensable, quizás como 
indica La Epocay mostrar á las Repúblicas 
hispano americanas que no estamos esta-
cionados, que no dejamos de progresar, 
aunque con cierta lentitud, y para ello na 
da mejor que aunar hs esfuerzos de ar 
listas, intelectu.les, industriales, comer-
ciantes y agricultores para que la concu-
rrencia española, si bien modesta al lado 
de otros pueblos más prósperos, tenga 
representación digna y decorosa en los 
certámenes de Buenos Aires. 
Por lo que á España interesa, véanse 
los siguientes datos que entresacamos de 
una estadística argentina, y que se refi 
ren al intercambio comercial en sus rela-
ciones con el número de subditos domici-
liados en aquella República, integrando su 
vida y constituyendo su colonia extranjera 
Ingleses: súbditos, 40.584: imparta 
ción, 489.678.715 francos: exportación, 
•268.580.760 francos. 
Alemanes: súbditos, 37.751; importa 
ción, 220.057.850 francos: exportación, 
182.115.280 francos. 
Francese-: súbditos, 191.338; i mpor-
tación, 127.340.130 francos; exportación, 
1S8.810.280 francos. 
Iteliaattó; subdito^ l.GT'O.oCC; inipor 
t i 
I l i O l i n l l u n 
üa conocido agrónomo español refiere 
que con motivo de un viaje que ha hecho 
por las provincias olivareras de nuestro 
país, observó que a'gunos agricultores con-
siguie ron aumentar y mejorar notablemente 
y con gran economía la producción de acei-
(una, mediante el empleo razonado de 
bones minerales. Al decir de dicho agró-
nomo, no sólo se consiguió aumentar la 
la cosecha, sino que ésta se produce perió-
dicamente todos los años, en vez de ser 
alternativa como en los olivares no abo-
nados. 
Entre los ejemplos que cita reprodu-
ciremos uno que es concluyente: D. José 
M.a Morales, de Reina (Badajoz) dividió un 
ol.var de secano y plantado en terreno 
arcillo silíceo en dos parcelas iguales, 
dejando una sin abono y abonando olra 
con 183 kilogramos de surperfosfalo, 183 
de sulfato de amoníaco y 183 de sulfato 
de potasa, ósea un kilógramo de cada 
materia por árbol. Pues bien, á pesar de 
que el olivar era muy fértil, estaba admi-
rablemente cultivado y venía produc'endo 
grandes cosechas, el efecto de los abonos 
no pudo ser mejor, conforme lo muestran 
lis siguientes cifras: 
Por hectárea. 
Aceituna recolectada en la 
parcela sin abono. . . 2.567 kilog. 
Aceituna recolectada en la 
parcela abonada. . . . 5.317 » 
Insulta, pues, que el abono, cuyo cos-
te fué de 148'30 pesetas, aumentó la pro-
ducción en 2.750 kilogramos de aceituaa, 
que se ?eud¡eron en 387,75 peseta-, que-
dando, por tanto, un beneficio neto de 
239*45 pesetas por hectárea, d«bido exclu* 
sivamento al abono. 
Siendo la época de abonar el olivo, 
creemos de interés la publicación de tan 
interesantes datos y recomendamos á los 
labradores la siguiente fórmula general: 
Por olivo. 
Escorias ó supirfosfalo. l á 1*50 kilos. 
Cloruro de sulfato de 
potasa O-50 á 0-80 t> 
Nitralp de sosa ó sul-
fato amónico. . . . 1 á 1-25 j> 
El abono fosfatado (escorias ó super-
fosfato) y (1 potásico (cloruro ó sulfato de 
pobsa) se incorporarán al suelo con una 
labor lo antes posible. El abono nitroge-
nado íuitrato de sosa ó sulfato de amo* 
níaco; $p ¡ [Ücjia de Mar^o á Mayo. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Coreo W i y Mercantil 
i _ w v i _ m j N U E S T R A S C A R T A S ) 
DS ANDALUCÍA 
Córdoba 3.—Buenos los campos por-
que no escasean las humcJades. En ge-
neral es satisfactoria la cosecha de aceite. 
Precios: aceite, de i-2 a 43 reales arro-
ba; trigos duro y blanquillo, á 52 reales 
fanega; habas, á 39 las castellanas y 38 las 
cochineras; alpiste, á 50 id . ; harinas, á 
i9 '50 reales arroba la blanca extra, i8450 
la blanca corriente, IT'TS la recia asemo-
lada y 17l50, 17,25 y 11 otras clases.— 
El G. 
*% Marchena (Sevilla) 3.—Los cose-
cheros quedan satisfechos de los rendimien-
tos que les ha dado el olivo. Los precios 
del aceito empezaron bajos, habiendo me-
jorado después; hoy se cotiza, el nuevo, á 
'H ' / a pesetas arroba, con balante de-
manda. 
Sostenidos los granos: trigo,, á 13pese-
tas fanega d fuerte y iVMfá el blanquillo; 
cebada, á 5 75 id. ; avena rubia, á A'lb 
idem; maíz, á 10 id.; garbanzos, á 20 IÜS 
liemos, 17 los regulares y 13 50 lo¿ du-
ros.—El C. 
A: Corcoya (Sevilla) i . -Buena la 
cosecha de aceite porque h aceituna rinde 
bastante, debido al desarrollo y la conve 
niente sazón que alcanzó. Los precios van 
mejorando y esperamos mejoren más; se 
coliza el aceite fresco de 48 á 44 reales 
arroba. 
Superiores los sembrados y la ganade-
ría, con escasez de pastos. Los trigos a 14 
pesetas fanega el recio y 13 50 el rubión; 
la cftbada, á 6 id .—L. 
. J% Granada 5.—So ha cotizado t i 
trigo en esta plaza de 52 á 55 reales fane-
ga y la cebada á 30, revelando firmeza 
estos precios.—El C. 
:% Alora (Málaga) 5.—Debido srl 
huQdimm^to de un túnel ha estado deteni-
da la circulación de mercancías, pero ya 
se b'á normalizado tan importante servicio. 
Precios: aceite, á 44 reales ai roba, con 
lirmeza y pocas existencias; queso del 
inris, á 70 id.; patatas,á 6 id.; almendras, 
ü 150 reales pipa; trigos, á 56 reales fane-
ga el candeal, 54 el blanco y 48 el común 
del país; cebada, á 28 id.; habas, á 50 id.; 
maíz, ú 48 id.; yeros, á 40id.; garbanzos, 
á 128, 90 y 60 id. según la clase; bueyes 
de labor, de 1.500 á 2.000 reales uno; 
novillos, de 1.000 á 1.500 id.; añojos, de 
40Oá6OO id.—El C. 
% Sevilla 6.—Siguen las fluctuacio-
nes en el mercado de aceites; ayer bajó 
bastante, pues se cotizó á 42 5̂ 8 y 43 112 
reales arroba. El embarque ha sido flojo 
estos días. 
Sin variación los precios de cereales y 
carnes. Hermosos les campos.—El C. 
D I AEAQÓK 
Estercuel (Teruel) 5.—Nos halloviao, 
y aunque hace frío, les sembrados están 
buenos. 
Prepáranse algunos á plantar vid ame-
ricana para reponer en parte las pérdidas 
por la fik xera. 
Cotizamos: trigo, 68 pesetas cahíz; ce* 
bada, á 24 id.; azafrán, á 29 pesetas libra 
de 0*350 kilog..; vino, á 1'38 pesetas cán 
taro de unos 11 litros; patatas, 138 pese-
tas arroha de 12(600.—lí. S. 
m BALSARES 
Inca (Mallorca) 2.—Desde mi carta 
anterior ha bajado el precio del almendrón, 
2-25 pesetas spor quintal (42'32 libras), 
quedando á96 '25 pesetas, y han subido 
los trigos, que se pagan de 19'50 á 31 pe-
setas cuartera (74l34 litros). Los demás 
arlíírulosse cotizan: cebada, á 10'50 id. la 
delpais, y 9'50 la de fuera; avena, á 8 50 
y 7*50 respectivamente; habas, á 19 id. 
las blandas para cocer y 18 y 17 otras 
clases; maiz, á 16 id.; frijoles, á 30 id.; 
habichuelas(cot^ís), á 27 id.; azafrán, á 
3 pesetas la onza.—El G, 
m CASTILLA LA HUSYA 
Mota del Cuervo (Cuenca) 2.—El 
campo está bueno y en condiciones la tie-
rra paca trabajar en ella. Los últimos dias 
lian apretado bastante los hielos. 
Se podan y aran las viñas y se empie-
za á garabatear los sembrados, que están 
muy poblados de yerba. 
El vino tiene movimiento. Se ha expor-
tado bastante (en la última semana unas 
3.000 arrobas) á 8 y medio reales arroba, 
y hay buenas partidas en ajuste. 
Son este aüo muy superiores, de buen 
paladar, hermosos de color los tintos y 
claros los blancos y de 15 á 16 grados 
alcohol pasando algunos tintos de este lí-
mite. 
El aceite ha subido algo, no precisa-
mente porque sea corta la cosecha, sino 
porque ha subido en Andalucía por la acti-
va exportación de este caldo. 
El trigo y los granos de pienso no se 
han movido. De estos se sacan pocos. Tri-
go si se mide bastante. 
Precios: trigo, á I3l25 pesetas fanega; 
escafia y avena, á S'SO id.; cebada, á 6l25 
idem; aceito, á 13£50 pesetas arroba; 
queso fresco, á ^ ^ O id.— 
»*• Quintanar de la Orden (Toledo) 5. 
—Precios comentes, salvo variación: can-
deal, á 52 reales fanega; jeja, á 51 id.; 
tranquillón, de 40 á 41 id.; centeno, á S4 
idem; cebada, á 25 id.; avena, á 21 id.; 
yeros, á 38 id.; tilos, á 41 id.; cominos, 
á 80id.; anís, á 104 id.; azafrán á 160 
reales libra de 460 gramos; vino tinto, á 9 
reales arroba de 16 litros; id. blanco, á 
8 id.; patatas á 4 reales la arroba de 11 \ ft 
kilos.—L. G. 
Torrijos (Tuledo) 3.—Buenos los 
campos, pero hace falta llueva más de lo 
que ha llovido últimamente, sobre todo 
para los pastos, que escasean mucho. 
Precios: trigo candeal, á 56 y 58 reales 
las 94 libras; cebada, á 26 id. fanega; al-
garrobas, á30 id . ; avena, á 22 id.; yeros, 
á 34 id.; castañas, á 24 id.; lana negra 
fina, á 6 id.; cerdos cebones, á 48 id.; 
carneros á 100 reales uno; cal>ras, á 120 
iderc; cabritos. á20id . ; corderos, á50 id.; 
ovejas, á 80 id.; pieles, á 20 reales una 
los de cabra y 4 los de cabrito.—El C 
%* Brihuega (Guadalajara) 5.—Nevó 
copiosamente y por esto hubo poci en!ra-
da de granos en el mercado. Se cotizó: el 
trigo, de 47 á 48 reales las 94 libras.; la 
cebada, á26id.^fanega y la avena, á 16 id. 
El aceite nuovo se detalla á 48 reales 
arroba, y el vino tinto á 10 y 11 reales los 
16 litros. 
Se han hecho ventas de lana blanci á 58 
reales la arroba. Los carneros están á 96 
reales uno y los cabritos á 26 id.—El C. 
ComidoAlmaguer(Tdedu)6.--
La siembra de cereales presenta aspecto 
inmejorable, por lo que la importante 
operación de rtjalcar se está practicando 
en excelentes condiciones. 
En los viñedos, la parda se encuentra 
en su mayor apogeo. 
La ganadería lanar regular, pue; los 
intensos hielos han ocasionado bastantes 
bajas en las crias. 
Cosecha de aceitunas m-ila. 
Cotización en el mercado: t igo candeal, 
á 53 reales fanega; jeja, á 50 id.; centeno, 
á 33 id.; cebada á 23 id.; avena, á 19 id.; 
vino, á 10 reales arroba.—¿. V. deF, 
ES CASTILLA LA VIEJA 
Cebreros (Avila) 4.—Como no podía 
menos de suceder, la febí i l actividad habida 
en este importante mercado de vinos des-
de que se abrió la campaña, esprcialmen-
te en el pasado mes de Diciembre, ha ce-
sado en parte, á lo que ha debido contri-
buir en primer lugar la subida del precio, 
pues empezó pagándose á 10 reales y ac-
tualmente se cotiza á l 2 , y en segundo, el 
retraimiento de los cosecheros, que cu-
biertas sus más apremiantes necesidades, 
aguardan mejore aquel, lo que lógicamen-
le es de esperar suceda por haber sido en 
general bastante pobreta ncolección y ha-
llarse agotadas las existencias de la pasada 
cosecha; jRuena falta hace, pues llevamos 
dos años de corta producción y bajo pre-
cio! 
La filoxera, aunque con lentitud, con-
tiouasn avance devastador, temiéndose que 
en breve desaparezcan estos hermosos vi-
iieios que han dado nombreá este pueblo, 
y son su única riqueza, siendo lo peor que 
estos quebrados terrenos no son á propósi-
to para otra clase de cultivo, así que es de 
esperar que el desastre de que estamos 
amenazados sea pronto un hecho y suma, 
como es consiguiente, en la mayor de las 
miserias á esta población, hasta ahora re-
lativamente rica y floreciente. No obstante 
lo referido, no se hacen plantaciones de 
variedades indemnes á dicha destructora 
plaga, en primer término quizá, porque los 
propietarios no están enlas|aiejores condi-
ciones para ello, y en segundo, porque mu-
chos no llegan á creer en la triste realidad, 
debido, á no dudarlo, á que hace varios 
años se declaró oficialmente su existencia y 
aun no ha traspasado los limites del pago 
en que hizo su aparición. Les precios á que 
se cotizan los artículos de exportación son: 
vinos, como ya dejo dicho, á 3 pesetas; 
aguardiente anisado de 25° Cartier, á 15, 
y d 3 32 á 33°, á 19 50, con derechos pa-
gados y todo ell >, la arroba de 16 litros. 
Si algún lector de la CRÓNICA necesita 
algún otro detalle, sin inconveniente pue-
do pedirlo al que suscribe, que gustoso se 
lo facilitará.—Eu&ebio González. 
Arévalo (Avila) 4.—En los últimos 
días ha subido el precio del trigo, pagándo-
se en el mercado á 50 reales las 94 libras. 
El centeno, á 32 las 90 id.; cebada, á 26 
reales la fanega; avena, á 19 id. ; algarro-
bas, á 29 id.; muelas, á 40 id.; alubias, á 
00 id.; garbanzos, á 200 id. los superiores, 
140 los regulares y 125 los medianos; pa-
tatas, á 6 reales arroba. 
Dueños los campos.—El G. 
¿V Saldaña (Palencia) 3.—Ha nevado, 
los campos están buenos y en el mercado 
tendencia firme. 
iVeCiosr: trigo, á 44 reales fanega; 
centeno, á 29 id.; cebada á 26 id.; avena, 
á 18 id.; alubias, á 70 id.; muelas, á 34 
idem.; gaibauzos, de 100 á 120 id.; pata-
tas, á 4 reales arroba; c i dos cebones, á 
67 id.—El C. 
Briviesci (Burgos) r>.—Debido al 
tiempo tan filo que viene haciendo, está 
contení lo i \ desarrollo de los sembrados; 
hasta que suba la tem}ic'alura no crece-
rán. 
Sostenidos los precios: trig», de 48 l i2 
á 49 reales las, 94libras; centeno, á 33 id. 
faneg;»; cebada, á 27 l-J.; avena, á 17 id.; 
habas, á 40 id.; muelas, á 5-2 id.; yeros, 
á 39 id.; lanas sucias, á 56 reales arroba 
bs blancas y tí las negras; id. lavadas, á 
120 y 90 resp( c ivameute.—JA 
**« Roí de Duero (Burgos) 5.—Tiem-
po frío, buenos los campos y l i mes los 
siguientes precio : trig »; á 40 reales las 94 
libras; centeno, á 30 id. fanega; cebada, á 
28 id.; avena, á 18 id ; len'.cjas, á 40 id.; 
habas, á 33 id.; yero^, á 32 id.; slubias, á 
62 i l . ; muelas^ 28 id.;gnrbanzo5, á 104, 
82 y 60; harims. á 19 y 17 reales la 
arroba; p.-jtMtas, á 4 id.; vino tinto, á 13 
reales el cántaro.—//. 
Burgos 5. — Titmpo de hielo?, 
buenos los campos y tendencia firme en el 
mercado do ayer, en el (pie rigieron los 
siguientes precios: trigo áíág», á 52 realas 
los 44 kilos; idem mocho, á 48 los 42 f $ 
idem; idem rojo, á47 '50 id.; centeno, á 
32 reales ios 41 1[2 kilos; cebada á 28 los 
32 id.; avena, á 19 los 26 id.; alholvas, á 
S'i reales los 4f kilos; harinas, á 18, 17y 
16 reales los 11 li2 kilos.—El G. 
,*¿ Medina del Campo (Valladolid) 6. 
—Ayer se pagó el trigo á 49 reales las 94 
libras, y el centeno, á 32 la fíneg^.—El C. 
*% Rioseco (Vulladolid) 5.—Precios 
del mercado do hoy: trig^, á 48 reales las 
94 libras; cebada, á 25 id. la fanega; hari-
na do 1.a cla-e, á 18 reales arrob-'. Ten-
dencia sostenida. 
Buenos los campos y tiempo fiío.—El C. 
*% Valladolid 6.—Ayer entraron en 
los Almacenes dd Canal de Castilla 600 
fanegas de trigo, que se pagaron á 49 3[4 
y 50 reales las 94 bbras. En los Almacenes 
dt l Arco se cotizó el poco trigo que se 
presentó á la venta á 50 retdes. 
Precies de las harinas sobre vagón: 
sel ecta, á 39^0 pesetas les 100 kilos; ex-
tra, á 38 50; blanca, á o7<50; corriente, á 
34.—El G. 
*% Carrión de IGS Condes (PaténcU) 
6.—Ha llovido y el tiempo es frío. Buenos 
los sembrados y en el mercado tendencia 
firme. Precios: trigo, á 46 50 las 92 libras; 
centeno, á 32 las 90 id. ; cebada, á 27 ría-
los fanega; avena, á 18 id.; y¿ros, á 33 
Idem.; garbanzos, de 110 á 140 id.; alu 
bias, á86 id ; meulas, á S i id.; harinas, á 
18, 17 y 16 reales arroba; pata'as, á 5 id., 
vino tinto, á 16 reales cántaro; carneros, 
á 00 reales uno; ovejas, á 60 id.; corderos, 
ú 28 id.—El C. 
CS CATALUM 
FigueraB (Gerona) 3.—Regular anima-
ción en los ÚHÍTOS mercados, haciócdoso 
bastantes ventas á los Mguientes precios 
cerdos cebados, de 1150 á 12 pesetas los 
10 kilos; patatas, de 9*60 á 11'25 pesetas 
quintal métrico; aceite, de 112^2 á 120'96 
d hcctólilrc; trigo, de 25á 25£63 id.; ce 
bada, á 11*68 id.; avena, de 9'60 á 10 25 
idem; maiz, de 14*69 á 15 32 id.; habas, 
d e ^ ' ^ á 18*44id.; garbanzos, de 31 25 
á33 75id.; habichuelas, de 30 á 33*50 id.; 
padzo, á 17 75 id.—El C. 
Reus (Tarragona) 4.—Los oliva-
reros quedan muy satisfechos de la cose-
cha de aceituna por ser buena en cantidad 
y de clase superior. Venden dicho fruto de 
16 á 17 pesetas cuartera (unos 51 kdos) y 
el aceite del campo, á 20 pesetas cántaro 
de 15 kilos. La demanda viene siendo bas-
tante activa, por lo que se nota tendencia 
al alza. Los aceites finos de Aragón de 19 
á 20 y los de arriería á 18 50. 
También los vinos vienen sien lo solici-
tados, detallándose los tintos de la comar-
ca á r 25 pesetas grado y carga y los de 
Aragón á 1'35; los blancos, á 1*25. Las 
mistelas del campo de 50 á 56 pesetas las 
negras y de 47 á 50 las blancas. 
Lis almendras en grano á 115 y 112 
pesetas quintal (41*60 kilos) la Esperanza, 
1001a largúela y 90 la común del campo y 
la de Aragón; la mollar, en cáscara, á 44 
pesetas el saco de 50'40O kilos. 
El trigo de Rusia de 19 á 19*50 pese-
tas los 55kilos; los ds Aragón, de 18á 18*75 
y los de la comarca da 17 á 17 -50. 
Buenos los campos, pero necesitan 
agua.—El C. 
DS EXTREMADURA 
Villagomlo (Badajoz) 3.—Buenos los 
campos y regular la cosecha de aceituna, 
tendiendo al alza los precios del aceite. 
Cotizamos: trigo, á 13 pesetas fanega; 
cekda, á 6 25 id . ; avena, á 4*25 id.; 
habas, á 10'50; vino?, á 4 pesetas arroba, 
tintos y blancns; aceite, á 12 id.—/f. 
,% Mórida (Badajoz) 5. - Firmeza en 
el macado, lígienilo los siguientes pre-
cios: trigo blanco j rubio, á 14 pesetas las 
100 libras; cebada, á 7 25 id. fanega; 
avena, á 4 i d . ; habas, á l O id.; garbanzos, 
á 35 id. los finos y 20 los duro^; harinas, 
á 42, 40 50, 39*50 y 38 pesetas los 100 
kilos, según la clase; cerdos cebones, de 
11 á 12 pesetas arroba; patatas, á 1 50. 
El G. 
es Lson 
Toro (Zamora) 3.—Ti-mpo prop!o de 
la estaciónde verdadero invierno. LT ex-
tracción de vinos á deerfeido, pero no 
dejan de hacerse operac:ones de 18 á 20 
reales cántaro las buenos clases. 
Precios de otros artículos: trigo, á 18 
reales fanega; centeno, á 30 id.; cebada, á 
29 id.; algarrobas, á 32 id.; avena, á 19 
idem; Inha?, á 40 id.; R.uelas, á 36 id.; 
alubias, á 86 id ; g- rbanzos, á 120,100 y 
90 id.; harinas, á 18, 17 y 16 reales arro-
ba; patatas, á 4 50 id.; lana blaica, á 52 
idem; carner .s, á 90 reales uno; oveja8, 
á 70 id.; cordero?, á 32 id.; cerdos c> 
bones, á 56 reales arroba.—Un lector de 
la CRÓNICA. 
La Bañeza (León) 4.—Hemos 
tenido mal tiempo, de nieves, aguas frías 
y hielos. Los campos siguen presentando 
buen aspecto. Eu oí mercado continua la 
lendeccia firme. 
Véanse les precios que rigen: trigo, á 
48 reales fanega; centeno, á 33 id.; cebada, 
á 28 id.; avena, á 21 id.; tóbas, á 60 i f.; 
lentejas, á 63 id.; muelas, á 36 id.; alubias, 
á 84 id.* garbanzos, á 150,130 y 96 id. 
según la clase; harinas, á 18, 17 y 16 rea-
les arroba; patatas, á 5 P . ; vino l iu t i , á 
23 reales cántaro; bueyes de labor, á 
1.600 reales uno; novillos de tres años, á 
1.800 id.; añojos y aflojas, á 800 id.; va-
cas cotral s, á 900 id.; cerdos al deste'.e, 
á 64 id.; idem de seis meses, á 210 id.; 
idem de un año, á 500 id.; iiem cebones, 
á 64 reales arn ha.—El C. 
Salamanca5.—Tiempo dehklos, 
buenos los campos y tendencia firme en el 
mercado. Se h i cotizado: trigo, á 48*50 
reales laclase í^uperlor, 47 el barbilla y 
46 el roblón; cen'eno, á 32 reales las 90 
libras; cebada, á 28 reales fanega; avena, 
á 19 id.; algarrobas, á 33 id.; habas, á 
40 id.—ElC. 
DS MURCIA 
Albacete 4.—Precios corrientes en 
este mercado: trigo recio y candeal, á 
13k37 pesetas fanega; centeno, á 8*75 Id.; 
cebada, á 6 i 3 id.; avena, á 4*13 id.; pa-
tatr.s, á 1*50 pesetas la arroba (11 li2 ki-
los); vino, á 3 pesetas los 16 btros; aza-
frán, de 40 á 41 pesetas la libra de 460 
gramos.— 
Chinchilla (Al bao te)5.—Muyani 
mado el negocio de trigos y grande la ex-
tracción; han salido centenares de vago 
nos cargados de dicho grano para Murcia 
y otros puntes. Se ha c tizado á 51 y 52 
reales fanega; el centeno, á 30 id.; ceba 
da, de 24 á 25 id ; avena á 16 id,; vino, á 
10 reales arroba (16 litros) el tinto, y 12 
el blanco, con tendencia al alza; azafrán, á 
160 reales libra (460 gramos); miel, á 58 
reales arroba; patatas, á 6 id.; Cerdos ce 
boocs, á 55 id.—Un lector de la CRÓxrcA 
DE NAVARRA 
Artagena 4.—En este término, como 
en los demás de Navarra, cosecha de acei 
luna puede decirse ha sido nula por que 
los olivos están aniquilados por las p'agas 
Los sembrados se presentae muy bien 
El vino de la última vendimia es su 
perior al de los anteriores y se cotiza con 
estimación, á 2*50 pesetas el cántaro (11*7' 
litros. 
Sostenidos los granos: trigo, á 6 pese 
tas robo (28*13 litros); cebada, á 3*50 id. 
avena, á 3 25 id.—Un suscriptor. 
Peralta 4.—Mucha demanda de 
trigo, exportándose wagones para Zarago 
za y otros puntos á 6'50 pesetas robo 
(28 13 litivs) el hembrilla 5487 el blanco ¡ 
5*90 el común del país, precios que acu 
san alza. La cebada, á 4 id.; avena, á S^í 
idem; habas, á 4 90 id.; maiz, á 4 85 id. 
alubbs, de 10 á 12 id. 
Gomo no hay cosecha de acíite en la 
provincia, ni en las inmediatas de Lcg oño 
y Alava, tiende á mejorar el precio de d 
cho líquido, que hoy es aqui de 21 pesetas 
arroba. 
Se han hecho ventas de lana blanca la 
vada á l ' 8 0 reales arroba.—J/. 
*% Sesma 6.—Ha llovido, por cjy( 
motivo es grande la animación en la com 
pra de plantaamericana,ycomo cousecuen 
cia han subido los precios, pagándose e 
Monvierdo y el Aramóo á 125 peseUs mi 
Ibr y también la Rupcrtris de Lct, pues se 
hace valer por no haber mejor. 
Nula la cosecha de oliva, gastándose 
para el consumo aceite andaluz (según di-
cen) á 6'r>0 pesetas la docena, tercera par-
te de una arroba, ó sean 4'648 kilos. 
Vino de mezcla do uva de injertos y del 
país, á 3 pesetas cámaro (11*77 litros). 
El trigo, á 6'25 pesetas robo (22 litros), y 
la cebada, áS'SO y 3 75 los 17 kilos. Bue-
nos kft campos í e cereales.'*^- (* 
* 
* * 
ürroz 6.—Llevamos muchos díag 
malos, en los que apenas se puede iraba-
ar en el campo; llueve, nieva ó graniza, 
r si despeja por la noche, caen fuertes 
rehdas. 
Precios: trigo, á0:10 pesetas robo de 
28*13 litros; cibada, á 4 id.; avena, á 3-75 
idem; maiz, á 4*75 id.; habas, á 5'25 id.; 
alubias, de 12 á 16 id. ; garbanzos, de 15 
á 2 2 i d . ; lentejas, á 7*50 id.; vino tinto 
común, á 2*95 pesetas cántaro (11'77 11-
tres); aceite á 21 pesetas arroba; patatas, 
á 1 i i . ; carneros, de 30 á 40 pesetas uno; 
ovejas, de 17 á 30 id.; cabras de 25 á 40 
idem.—G. 
DE V A L E O A 
Albocácsr (Gastellóu) 6.—Los sem-
brados ofrecen l uen asp(c'o, y si so repi-
ten las lluvias mcjoraKio, Eí aceite es dd 
superior clase porque la aceituna estaba 
sana y se conserva bien. Los vinos han si-
do baslaote ÍOÜC lados. Todos los artícu-
los están hoy firmes ó con fenieocia al al-
za. A continuación anoto los prcc'os: 
Ac iie, á 12 50 pesetas arroba; vino 
ti .te, á l l75 pesetas el cántaro de 4r27 
litros; trigo, á 4 pesetas barchilla (16*G0 
lit.o.); maíz, á 2;25 id.; cebad?, á 27 pe-
síta; c bíz (199 26 litros).—El C, 
J** Enguera (Valonea) G.—Ultimos 
precios: trigo, á 4*25 pesetas b?rcl)illa; 
jeja, á 3*75 id.; maíz, á 2 75 id.; cent' no, 
á 2 50 ¡d.; cebad', á 1 87 id.: avena, á 
r37 id.; algarrobas, á 2 pesetas arroba; 
lanas, de 13 á 15 id.; aceite, á 12 50 id. 
para el consumo personal y 9 para las 
fábricas, vino tinto, á 1 25 pesetas cánta-
ro.—P. 
El csiáal slfirráeo 
la 
Si se profundiza unos decímetros en 
cualquier suelo encuéntrase pronto tierra 
completameme saturada de bumedad; es-
to demue.'fra que las capas inferiores for« 
man una zona do impregnación de agua, 
límite á donde alcanzan los efectos de la 
evaporación, fenómeno, esto último, que, 
como se sabe, rige la rt partición de los 
hidroraeteoros visibles, lluvias, niev s, 
granizos, rocíos y escarchas. 
La superficie que limita esa zona de 
impregnación de líquido, que reproduce en 
sus conU>rnos los dropios del suelo, aun-
que atenuados, es lo que se llama nivel 
hidros tático. 
Se comprende que después de una co-
piosa lluvia, por ejemplo, se eleve ese ni-
vel para volver á su primitiva posición una 
vez que los arrastres, evaporación y de-
rrames, representados en fuentes y alum- ' 
bramientos, descarguen al terreno de esa 
sobrecarga accidental. 
A consecuencia de este hecho y oíros 
análogos, el nivel hidrostático fluc'ua, se 
desplaza con arreglo al desarrollo de las 
estaciones, y según la importancia que eu 
lusaño« tienen los aportes de agua atmos-
féricos. 
La enorme cantidad de agua almace-
nada qne ese nivel supone, representa el 
trabajo de las filtraciones á través de las 
edades geológicas y acaso las deshidrata-
clones sucesivas de las capas que forman 
la envolvente del núcleo interior del pla-
neta. 
Ahora bien: anualmente ese csudal an-
tiguo recibe una cierta cantidad de agua 
que le proporcionan los hidrometeores, la 
cual alimenta, por sí sola, las corrientes 
subterránea?, los alumbramientos, fuentes 
y muy principalmente la activa evapora-
ción. 
Al prelender aprovechar económica-
mente las aguas subterráneas, debe tener-
se en cuenta que el interés estriba en con-
servar indefinidamente el beneficio nuevo 
y no perjudicar los existentes, y que por 
lo tanto deba utilizarse el agua que infil-
trándose anualmente en el sudo se sustrae 
á la evaporación sin tocarese depósito l imi-
tado por el nivel hidrostático. En efecto: 
alimenta dicho nivel á los vegetales, y si 
llegase á descender, como ecurriria en el 
caso de s^car del subsuelo mayor cantidad' 
de agua de la que en él penetra, habría 
•un límite en que, faltas aquellas de hume-
dad, por encontrarse esta demasiado dis-
tante de la raiz para poder ser atraída por 
succión, dejarían de nutrirse las plantas, 
pereciendo en consecuencis. 
Con arreglo á las anteriores conside-
raciones, la determinación de la cantidad 
de agua subterránea que puede aprove-
charse anualmente, queda reduc'da en 
términos generales á la que en el mismo 
tiempo se infiltra realmente en el suelo. 
Se sabe que el caudal conducido y des-
cargado por mediación de los hídrometeo-
ros en una región se descompone en tres 
partes: una cantidad de agua evaporada 
nuevamente, otra arrastrada al mar por 
tas corrientes superficiales, y, finalmente, 
una tercera porción absorbida per la tie-
rta, ca i . l dad que es laque nos interesa 
coiíocvr. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y O E R E A L L S 
Don I I racio Bdütahol en su obra «L^s 
aguas eu España y Porlugal», con^igaó co-
mo altaras de las aguas coilas aainlmcnle 
en la cuenca del Guadalquivir 590 iMÜme-
tros, media de las observaciones realiza-
das en Cádiz, Granada, Jaón, Córdok^, 
San Fernaodo, Sevilla y Tharsis, Don EÜ-
ilqueMartinezen el «Plan de obras de 
riego de la región inferior del Guadalqui-
vir» acepta para ta zona Córdoba-Jaén uoa 
altura de pguas caid'.s de 460 milímetros 
aQuales, considerándola como inferior á 
la real. 
Teniendo presente, por nnes'ra parte, 
las observaciones medias y mínimas, no 
solo realizadas en la cuenca sino tamlien 
en puntos próximos que ofrezcan relacic-
nes geográficas y meteorológicas, y por 
oírol ido, que iasaltis m:ntañas que l i 
mitán la cuei c i son givudes centros de 
condensación, poco ó nada explorad-, s 
desde este importaote punto de vista, he-
mos llegado á la dedución de un promedio 
do 610 milímetros, teniendo en cuenta 
para esto los resultados cbleniios en 
Jaén, Córdoba, Granad % Sevilla, Alcalá la 
Real, Gazorla y Ubeda, a^í como, acciden-
talmente, las de Iluelv;', Tharsis (Uuelva), 
San Fernando, Bidaj >z, C udad Real, Cá-
diz y Gibrallar. 
Pero no hemos de discutir la ventaja 
de proceder por defecto en estos cálculos; 
con arreglo á este pensamiento, pueden 
realizarse, en vista de los valores mínimos 
observados, llegándose así á la deducción 
de que la altura de aguas caida en la cuen-
ca del Guadalquivir es 500 milímetros, ó 
dicho en otra forma: sobre cada metro 
cuadrado de la superficie déla cuenca del 
Guadalquivir caen 50O litros de agua al 
año. 
Los diferentes autores que se han ocu-
pado de la evaporación ea Esp ma, convie-
nen en que está representada por un coefi-
ciente muy elevado. 
El ilustre geólogo don Ramón Adán de 
Yaira, teniendo en cuenta las relaciones 
encontradas en las cuencas del Miscuri y 
del Sena, calcula en uní zona de la pro-
vincia do Madrid, asimilable por muchos 
conceptos á nuestro ca-o, que la pérduia 
por evaporación es próximamente el 70 
por 100 de agua caída en dicha zona. 
Aceptando esta cifra para l • cuenca del 
Gualdalquivir, y teniendo presente el apre-
cio que hicimos anteriormente, podemos 
decir que de los 50O litros que al año caen 
por metro cuadrado, se pierden 350 litros 
en evaporación. 
Los aforos realizados eu el río cuya 
cuenca estudiamos, han dado las siguientes 
rol iciones entre la cantidad de agua caída 
en las cuencis de los ídluenles y el aporte 
de los mismos. 
Los afluentes de la margen izquierda, 
excepto el Genil, dan una relación mínima 
de 0 07; los de la derecha conducen del 8 
al 12 por 100 de las aguas caíde-s en su 
cienca. 
Fijémonos en que una vez aceptada la 
cifra de agua caída y el caudal perdido en 
evaporación, nos colocaremos eu las peo-
res condiciones para el cálculo do \¿B 
aguas subterráneas, acoplando una cifra 
elevada para las corrientes superior s. 
[ContinuaráJ. 
N O T I C I A S 
La Sociedad Central de Agricultura de 
Gard (Mediodía áa Francia), estableció el 
24 de Enero úhimo para los vinos de di-
cha comarca los siguientes precios, que 
son los que han regido: 
cAramon, 14 á lu francos beclólUro; 
Montagne, 15 á 18; Jacquez, 20 á 25; 
BlancBourret, 204 22; Blanc Piepoul, 22 
á 25; Coslieres, SdOá 22; Rosé, 16 á 16; 
Aramon Blanc, 17 á 20.D 
Resulta de dicha cotizacióo que el vino 
ticto que ha alcanzado mayor precio ha 
sido el del Jacquez, es decir, el de un 
productor directo ameriemo, cuyo valor 
enológico no llega al d<i 156Seibely otros 
productores directos franco aracicanos. 
En la reunión celebrada el día 1.° del 
presente mes por la Federación Agrícola 
Catalana-Balear, expuso el Sr. Zuluela de-
talladamente y con gran claridad su pro-
yecto de Banco Agrario, obteniendo uná-
nimes aplausos y palabras altamente lau-
datorias por par e de varios expresidentes 
de la Federación y otras distinguidas per-
sonalidades. A prepuesta de D. Ignacio 
Gircna se acordó unánimemente dar un 
voto de confianza al Sr. Zaeleta para que 
siga las negociaciones á su juicio proce-
dentes para que las esperanzas da hoy se 
conviertan pronto eu fecunda realidad. 
Resumiendo los sentiraien'os txpresa-
dosel presidenta D. Joaqdnde Abadal fcli 
cito al Sr. Zulutita por su gigantesco pro 
yecto, cuya realización práctica ha do ser 
grandes resultados para el desarrollo 
Qormal de la agricultura de España. 
Ei Director de la Granja-Escuela prácii 
& do A^rcdtura de Valencia, Sr Mir í , 
ba lelegi^üado al Miaislcrro que, h^btendo 
girado una visita al pueblo de Alcira para 
reconocer los naranjos atacados de esta 
plaga, ha encontrado que los naranjal..s 
que el año pasado fueron tratados por el 
insecticida de su invención se hallan libres 
del poü-roig. 
Del Diario de la Rioja, eslimado colega 
de Logroño: 
«Para la próxima feria de ganados que 
ha de celebrarse ea nuestra ciudad del v2'2 
al 28 del corriente mes hay gran pedido 
de locales, hasta el extremo de que t dos 
os pabellones del ferial están comprome-
tidos para los principales tratantes de la 
marca.» 
Por cicha circaostancia se supone que 
a feria estará animadiMma.» 
La Dipulacióuforal deNava ra haacor-
dado rebí'jar el 7 por 100 de la contribu-
ción que satisface la industria olivarera en 
atención á los daños que viene sufiiendo 
3or la negrilla y otras plagas. 
En los mentes deBenarre (Huesca) se 
ladr.do mnertehace pocos días aun jabalí 
de 100 kilos de peso. Por el número de 
os que se ven por aquellas sierras y en 
as de Laguarres y de la Mellera, se deduce 
o mmho que se han propagado en el país. 
La Cámira de Comercio española en la 
lepública Argentina se ha dirigí 'o á la di1 
jsr rdona manifestándola que para evitar 
sufra grabes perjuicios nuestro comeicio 
ex erior si faltan los productos españoles 
en la Exposición de Buenos Aires, ha acor-
dado tomar á su cargo la organización del 
3abellón de España para figurar dignamen-
te al lado de Francia, Inglaterra, Italia, 
Alemania y otras naciones, contando con 
que no les fallará el apoyo del Gobierno y 
de los industriales españoles. 
El Consejo provincial de Lérida ha 
abierto un concurso de premios en meíáli-
co, que ofrece á los que oiayor celo haya;) 
desplegado para evitar la extinción de pá-
aros úiiles á la|agricultura. 
La cosesha de manzana en la provincia 
de Nu-va Escocia (Canadá), ha sido el año 
último de unos 600.000 barriles, ó sean 
100.000 menos que en 1908. En algu ¡os 
años la producción ha llegado á 750.000 
barriles. 
Las exportaciones co 1908 excedieron de 
615.000 barriles, y se cilcula que en la 
pr. senté temporada se enviarán á la Gran 
Bretaña 500.000 barriles ; . l pr' cío de 3 
dollars uno, cotizacién media soperior á 
la que rigió en la pasada campaña. 
Sigue animadísimo el nierculo de 
aceites de Tortosa. Solo del Bij.> A ngón 
c dcúlase llegan diariamente á dich.» plaza 
unos 70 c^ros cargados de pellej s ÚA 
rxeile, cuyo impore puede calculáis; 
aproximadamente en300pesetas cada uno. 
\seguran q.ie eu Junio próximo co-
menzarán los trabajos del f -rrocarril de 
Logroño ú Pamplona ó Irán. 
La Diputación provincial de Logroño, 
eu sesión extraordinaria, ha acordado des 
linar la cantidad do 300.000 pesetas anua 
les á subvenciones para repoblar los viñe-
dos, cantidades que habrán de reiulegrtr 
los viticuUoros en el término de diez años 
Escriben de Morón de la Frontera (Se-
villa): t i la descargado una tormenta que 
duró tres cuartos de hora, dejando el cam-
po con unos 5 ó 6 centímetros de nieve 
en forma de granizo, próximamente del 
tamaño de avellanas, y al día siguiente 
amaneció con una gran escarcha, que es 
la primera que se ha conocido en todo el 
peiicdo de invierno.» 
S'gue siendo activa la exportacrón de 
naranja p r nuestro puerto. Del 30 de 
Enero al 5 de Febrero han salido 23 vapo-
res con 173.790 cajas del dorado fruto pa 
ra los siguientes puntos: 10.189 c ĵas pa 
ra Londres; 18.384, para L ive rpoo l ; 
15.626 para Manchester; 7.372 para Glas-
gow; 5.944, para Bristol; 1.720, para 
Cardiff; 1.242, para Newaslle; 13.817, 
pira l lul l ; 52 306, pâ a Hamburgo; 7.297, 
paraBremen; 7.248, para Amberes; 5.850, 
para Rotterdam, y 20.801, para Ams 
terdam. 
Las provincias en que existen terre-
nos acotados por contener germen de 
langosta, son las siguientes: Albacete, Ba 
dajoz, Gáceres, Cádiz, Ciudad-Real, Cór 
doba, Cuenca, Uuelva, Jaén, Madrid, Sa 
lamacca, Sevilla y Toledo. 
Es de esperar que lo los los terreno 
acolados serán roturados según precepUn 
la ley. 
Tan viulenlos y persistentes han sido 
los vientos que últimamente han reinado 
en la comarcáde Villanuevay Geltra (Bir 
celona), que han lirado casi en su toíali 
dad la muestra de fruto délos algarrobos. 
Por tan sensible contrsliempo será escasí 
sima la próxima cosecha de algarrobas 
La prodDccíón y el consumo de la cer-
veza lian disminuido en los últimos rflos 
tm Atomania. 
El consumo por habitante ha sido en 
el año 1908—191'9 de l i r 2 litros, o n -
tra 118^2 en 1907-1908, 1l7'5 en 1906 
—1907 y 11944 en 1905-1900. 
En el año de 1901—1902, llegó el 
consumo á 124'I li rus por habitante y ea 
1899-1900, á 125. 
El Consejo regional de la Federación 
agrícola de Castdla la Nueva, á prcpues'a 
délos señores Fernandez de Velasco (DJU 
Antonio), que lo defen lió, y Adana, se 
acordó por unanimidad l i celebración de 
una Asamblea arancelaria en Vídeuc'a, 
coincidiendo con su Exposición Nacional, 
á cuyo efecto la Federación de Castilla la 
Nueva comunicará d:cho acuerdo á 1 sr.s 
tantos Federaciones, soll jit nJo su cotsej r. 
La Comisión provmcial de Valencia ha 
aiordado solicitar del gobierno la aproba-
ción del ferrocarril estratégico de Roqueña 
á Baeza por Alb 'CJte y Alciráz. 
De E l Mundo: El ministro de Fo-
mento ha recibido más de 6O0 cortas ha-
ciendo ofrtc:míentos pr.ra las obras de 
riego. Como el Sr. Gasset el 'Silica y de-
creta por si mismo estas cartas, todavía 
no ha podi lo sor co o testada ninguna, ni 
aun aquellas que ahora empiezan á reci-
Dirso en el ministerio quejándose de esta 
alta de contestación. 
En enero último se Inn exportado por 
el puerto de Tarragona lis siguientes canti-
dades de vints: 5.63J2 bocoyes, 1.0O7 pi 
pas, 401 medias, 466 cuartos y 490 ac-
tivos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igualóles dr3 1.909, acusa un aumeuto 
de 3.811 bocoyes, 381 pipa?, 284 medias, 
182 cuartos y 138 octavos. 
Ya es sabi lo que la densidad do los 
inevos va disminujendo con el tiempo, 
de manera que un hu-svo fresco es más 
de^o que el agua, mientras que a! cabo 
algún tiempo es menos denso que el 
agua, híista el punto do que algunos co-
merciantes en huevos los pruebau sumer-
giénd'dos en a,iu y rehusan todos aque-
les que flotan. Este procedinieoto, siu 
embargo, no es de muy buenos resulta-
dos, pucst; que no permite distinguir en-
tre los huevos que van al fonio los que 
son más ó menos frescos, y para lograrlo, 
un ¡r.ventcr americano ha ideado un pe-
queño aparálito constituido por un flota-
dor ó (amara de aire hecho de aluminio 
y provisto de uní graduación. En la parte 
inferí >r de e-le llotador van dispue&t s dos 
alambres que forman resorte y que per 
miífíj snj lar él huevo que se ha de en-
sa h'um rgicíido en ei agua elfl 'tador 
c m 11 huevo suspendido debajo de él, el 
iluta k r se hundirá más ó meuos, según 
sea la dens dad del huevo, y bastará, p T 
lo lanío, ver las graduaciones de la e-cala 
para poderse furmar una idea bastante 
exacta del tiempo que ümc el huevo. 
lian sido aprobados los eslatutos de 
un Sindicato de Comerciantes é industria-
les para instalar factorías en el Norte de 
Africa y tom ir p irte en las subastas de 
obras públicas que allí se internen. 
Partieran de Alicante que adelantan 
mucho los trabajos para la construcción 
del fe rocarril do la Marina, estando ya 
terminados los de comprobación del tra-
zado. Eu Abril se c ee que comenzarán 
las obras, á las que se quiere dar gran 
impulso. 
Ciis sÉe piiZMíriiris 
París á la vista 106 70 
Lon iresá la vista, lib. ester. 26^7 ptas. 
tMtf* .̂ f*M|f»iwi..yu-t ><*jf>.jur>**** rrff*«Mir* «un «Mifi •uir>*i4/-> 
3̂  S 3535 Sí 
los 8 1 1 0 
V I N O S T I N T O S • 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO M 
D E LOS HEREDEROS D E L 
Excm&E S r . M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Bárdeos de 189o.—PIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
B a T i t a de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > id. 
IJem > 75 » id. 
Idr-m » 59 » id. 
Idem » 25 » Id. 
Caja coa 25 bo ellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 



































P e d i d o s . Pucdea hacerse al AJmi isírador en Elciego (Alava), If. G. Dubos, dirigiéadole 
las cartas por Gcsmcero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta de Saato Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al bacer el ped d", en M r a á o^.o días vista sol-re M«drid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita coa la marca antes 
c' tada, que va siempre puesta en l^s barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, eu las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la mnlla de alam-
bre que envuelvo á la botella y á la media botella E n los corchos va marcado el año del 
vino —Todos los cavases se env ían precintados. 
Se admiten las boteUas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, coa tal do que devnelvan las mismascon sus fandasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del viao ea barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A . - v i s a o : m t . a y I m p o r t a r a t e ¿r l o s * o o i i s t . i r x a i d o r o s . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ala. media botdla, 
Fijease muy especialmente en nuestra marca concedida 
CENTRO YÍTÍCOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
F U N D A D A S ea 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V l U c a f x ' a i x o a d e l I P f i r x c x c l é a i ( I ^ j r o v l r x o l a d o 1 3 c i r o e l o * x a ) 
Cultivos mejor organiz-sdos y más inoportaDles de Europa. 
P. ra la próxima ramp-fia de 1900 1910 tiene esta Cisa prestas en vivero 
3 . 9 9 0 . 1 3 0 Plantas injertadas de tocUs las vinlferas de España 
sobre los mejoras pies americanos, 
fi. 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Su> 32 hectáreas, cen 1G5.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cautidad de 
• I . O O O . O O O de estaquillas injcrtables. 
O . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
R x p o r U d ó u á to las b s regiones vitícolas del man ' y 
T^l eres de i n j f i l i r visitados por S. M. el IViy D. Aif.nso X I I I . 
Provee ior ef xlivo del Pdtrim'Mii') de la Real Cisa . 
Destond s de tierras á gran profundidad, con máquinaría á vnper, propie lad de etla 
CÍS:I.—R )lurnci-ines y plauUciones á f'rfait (dt-slaju). 
Cusa de absoluta co TMOZ», recomendada por todos los lugentcirós ?grónom.:.s, 
C pilal invertido eu viveros v pl*iu.iciones, y diversos locales y trleres: 
SOO.OOO x>e>se>te*i». 
GARANTIA DE A t i T ¿ N C I D ^ D — L .s Sindicatos, Sociedades do Agricullur.i, Cimarra 
Agrícolas, Aviin;3Tj;ient"S, Viveros oficiales y Ag iupac io iKS de Propicia:ios.—Pago dwr-puós 
del brote, es decir, á Qn de Junio, rinndo por la boja SÍ; haya comprobada la u'gurosa 
selección y absoluta pureza de las pl^Dl^s. 
Pídanle precios en toda época del año. a?! como el Cslálrgo ilusirado, con la descrípeií ' i i 
do los viveros y piant telones, ganmlias excepcionales quo se ofrcja i , notas do adpplac i ín 
y ftUotdad é inítruecionfis para plantar. 
Dirección lafeftFéfcu SADATÚ-VILLAFítANCA PANAItÉS 
fiálPOS ELISEO E R 
GRAN C E N T R O D E PRODUCCIONES A G R I C O L A S 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F R A I Í C I S C O V I D A I i Y COD1XA 
EsDeciajidaiies que recomiendan á esla antigua y acreditada Gasa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en fuiropa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Prec ios muy e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
O E S P ñ H O s Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléíbno 1116 
D I S P O N I B L E 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o s 
de los Campos la ExperieDcia de 
C A R O E D E U 
pcsisfen abso'utamenle y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LOS Híbridos p, §, 
sin infeftas* n i sulfate* 
proJnceD abundantes y grauJes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LflS Híbridos p, fl. 
son las únicas c^pas que dan resultados 
siempre salitfactorios, por lo tanto son las 
úuicas cepis indicadas para la reconsliai-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS YDATOS Á 
D . Eugenio G s r m a i n , á CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIOÍ-N REPKASENTAN! 
Edablecimiento Tipográfico de José Guix 
Uimm* 7 y 0, VALEyCIA 
Campana de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Entre los productires irect JS qu Í han hecho sus pruebas con 6xi(o, figurín en prírce-
n linei ios Uutns 150 » 405 Saib-l ? 13-2-11 Coalerc, y ¡os DUmcol do éste ú timo hibri-
dador 117-3, 343 14. 146 51 y 27-2-00. 
136 y 405 Seibel SÍU muy resisl-ntes á la filOXÍPJ, sí-piía. mi'dia. o idía n y blark-rot» 
y .lehen planUrse en l i e rns do media fertilidad cura i.) manos y qtH no e x c é i a d do! 34 p >f 
100 de cal 150 lá vino r -mir^ ib! •; de fuerte y I n r u n s ) color rojo, buea aromi . rico en 
exlractí) srid), alcohol y acidez y gasto franco, h tbieaio agndísdo extra i r J i n i r h n n n t ? loi 
elaborados»m 1005 par la E l a c i ó n Batflógica de H i r o y en 1907 y 10)8 por v a m s viaicul-
lor. sde la R o j a A l U . 405 rindo superior vino clarete. 
prod 
132 11 C»m iere, es casi iulemne á la filoxera y mu? resist nte á las p'sg-is criptogámi-
; soporta el 50 por 100 Je cal, puede cultivarse hasU en terretios superficiales y cu gran 
•ductor de ba m vin i , pero é te n i ig'nla á los de loO y 405 Seibel E l ampelógrafo Ma-
li-fjsse h i dicho que 132-11 deslr. ni á I J r'laraa y el empino. Su adaptación está limitada 
por la midurez d-1 f- u l í qu^ eu Fraiuia es de tercera v u ti mi*. E i los cascajos de Cuz^u-
rrlia (Ríoja Aí l i ) s i¿o n á l i vez q u í al te nprmMo v loO Seib?!, aoos v^iut; diis antes 
132 11 se plantó T r e v i i m (R oja A l - ) en 1902, habiendo producido en 13Í cuslro ú!l i 
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 copas). . 
io6 Seibel y 132-11 Con Joro, se Inn acüunUd. ) bien cu la R i j j j , 
Los blancos 117-3. 313 14 ? ol y * 7 i - 6 ) G)a i-ífe, s i a rés i s leo les á la Q'oxen, el 
etteareo^ bs c i p l ó g a m a s , de fralo-5 ta) selectos co:a> hs mejorea vi ííte as y de ba tinte 
fertilidad. 
Precies de los sfooieDUs htb!id(.s sobre w:gon 
procedan de Uuja ó Frani ia: 
B A R B A DOS: 156 Seibel v 132-11 Gonderc. _ 
ESTÁCAJS: lo6 Seibel, 13á 11 i 117-3 Con-'ere, á 40 pesetas thi\\ 
, á 00 Id ; iOo Seibel. á 90 Id. 
No f:>?ifá!i pedidos nieDore? 
i II ro é [rúfl, que 
a 125 perclas miíjar. 
der 
;úa las plrnla 
msnliisj 
Parí a á-- inforuies y ptaidos, dirigi 
x\LES, calle de Gírmaiiias 
(ii . :li iglríe á h s oficinas de ia CRüMCA b'¿ VINOS Y C^RE-
, 7, Ú , VALENCIA, ó calle de Piberío Bosch, 12, pral. , MADRID. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E L E S 
C A S A E 8 P E C I A L I S A 
3DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
" V B I S T T - A . E X I O I - . T J S I ^ T ' ^ I D E X J - A - S 
S e m b r a d o r a » S A N B E R N A R D O 
I d e m . K I D S A C K 
S e g a d o r a s D £ £ B l N e N t E V O I D E A I J 
^ ^ ^ T o l T r i l l a d o r a s R U S T O N 
Piclatx tí llocos» ©•iJeol»!©»^ 
A L B E R T O A H L E S Y COMPAÑIA 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Riosec) y Badsjoz. 
AVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
Z ^ <3- O S 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de mol iüoy to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. i V , 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventado ra?, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Z A R A G O Z A 
mm wmi DE mm mnmmi 
TRABAJAN POR L1JERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES D E PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQDINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L K R E V E},, 
Suprimido d lornillo que regula la profundidad 
Gran ligera do tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E PERFECTO. Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálc 
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
Este medicamonto es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3 , Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación do las más importantes fábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, suIíaU.s 
de sosa, glicerinas comerciales y fainaac'é'iticas, colodión y demá^ productos químicos. 
Fabricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse Ins pedidor: 
Oran Vía, 1, BILBAO.—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Astnriano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad « A i x i ® B s i 1 o c t d a 
Primer premio en la Exposición de Cindad Real de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 190S 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
ANTIM0CE07INA 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA ol «MILDEW», «BLACK-R00T» y «OIDIUM* 
FÓRMULAS ESPECÍALES P A K A COMBATIR L A P y r a l Y E N F E R M E D A D E S D E LOS X a r a f i j o s 
^ i e p i e i ^ e a t a a t e g e a e i a í : A N G E L M O L I N E R 
O a l l e » d © I - r i f l t \ n , i ^ i i m . 3 . — V a l e n c i a 
« - C r ó n i c a de Vinos y C e r e a l e s ; * ] ^ 
PBRfÓDlCO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SQ publica todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXII años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones do España informan áosfe periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
VZZZZTSZZZL Se manda un n ú m e r o á loa que lo pidan ZZZZZZZZZZi 
Precios de suscripción: 6 pesetas semestre en toda España y 8̂ 50 francos en 
el cxíran¡cro. Anuncios d precios convencionales. 
OFICINAS i ̂  V A L E I S ! ^ I A : callede Germanias, 7, chaflán Í P 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Eos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuwáe 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitanrepresen-
tautes en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pescta8. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FINOS I CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T B I T U H A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r e l © i a a A c i ^11 I T d « 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POR 
D. F É L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id. Id. Id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. td 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura Id. id. Id » . . . 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, Id Id. id 20 
Ciencias físicas, químicas , Id. Id i d . . . . 30 
Derecho, Id. Id. Id 20 
E l autor rebaja durante el ano 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura,y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b f l b E S b E L f l 
Mujer, Niños J| Viejos 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
D O C K S AVICOLES DE FRANGE 
Rcpresentatión exclusive pour 
L' E 8 P A 1 E T PORIUGIIL 
A REVISTA MBECAN-
I TMALUIIOLID 
Alimenio acelerador de 
la postura de las 
'•*m gallinas 
Ha sido verdaderamenlo exlraordioario el éxi to que ha obtenido en E s -
paña csltí maravilloso invento, para hacer pooer á las aves incesantemente, 
hasta en los días del máj riguroso invierno. Hasta los más incródulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya la fama de esto producto. Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, si que k s gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tartos destrozos causan en los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente . En una palabra con esto alimento los avicultores verán 
en sus aves SALUD, F E C U N D I D A D ASQUEROSA, B E L L E Z A Y en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola arfm^waa debemos hacer, y es que no 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco quo se fijen observarán que es carbán y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimonios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y i f i pías.; 5 kilos, i 1 y \\2; 10, kilos 21; franco 
estación Valladolid 
Los pedidos acompañando el importe á 
J S a e f t e v i s f a d U o r c a n t i í ó a ^ K a í í a ó o í i ó 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O I i A 
J U A N P E C H A I N É 
l'6 Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.-Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras, 
con'ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. —Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pias. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarifl-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos legít imos de Malligant. 
Antl-agrio. producto especial para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan" 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsifícacioa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
' . r'vv 
BUIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . C E C I L I O S. D E Z Á I T I G U I 
E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, i 2 , principal. 
Director de la CRuXICA D E V i m s Y CEREALES 
S X J M : . A T I R I O 
I . E l injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Conderc.—IV. Prodoclores directos de 
Casfel — V Planta Fardes.—VI. El Pájaro Azul — V I I El Vinumdat Morisse. 
— V I I I 580 Jurie .—IX. I erras número 20.—X. Galllard número 2 — X I . I s-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
Prooios 1 peseta 5 0 c én t imos 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CICÍXEALES, calle 
de Alberto Bosch, 12, principal Madrid, ó Germania?,7, i.0. Valencia. 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos científicos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
OENOFOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en sustitu-
ción del yeso: 
P r i v i l e g i o H U G O U N E H Q apro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de F r a n c i a en 1889, por 
las siguientes razones: 1 *, el OEMO~ 
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2.a, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por más de 50 por 100 en la cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
seencuentratn la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M. A . Gautier); 3.*, 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hizo el yeso, pero 
si7i dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 *, da ol vino un color de 
brillo intenso; 6.*, lo que es uno de Ion 
puntos más importantes, el foifataje 
clarifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de vol' 
verse malo, así como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descan-
san en mejorar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á la dispoai-
clóndelort interesados; 6.*, el vino F O S -
F A T A D O no da yeso a l anál is i s , pues 
la sal formada no es un sulfato, s ivowi 
F O S F A T O , siendo el O E N Q - F O S F A * 
T O sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó a ñ a d i d a el vino en el 
momento de su fermentación, no au-
mentando ni disminuyendo, pues, sw 
cantidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales pobla-
ciones viii'Colas.—F&ra. prospectos y 
demás detalles, dirigirse á D. C, W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y_ 3, Valencia, 
Agente general en España. 
A los Vinicultores 
Los vinos que cubren ó pierdan su 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alterados ó dí-fecluosos, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J . Montero, en Mola 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid, J . Canal, Imperial, 9 y 11, 
droguería; Alicante, Pifiol Hfrmanos; 
Valencia. Hijos de Blas Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Falencia y Salamanca, Fuen-
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Coa; 
Murcia, IVrrer Hermfnos; Zaragoza, 
Rived y Cbuliz; Rarcelona, Alfredo 
Riera ó Hijos, Nápolcs, 16ó; D. A. Do-
raingiiez, de Puebla de D. Fadrique, 
(Toledo). 
Pidase nota de predosredvcidcs. 
